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La presente investigación está orientada al estudio y análisis de la comunión que hay entre 
el conocimiento de emociones y el desempeño estudiantil de los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña. Se utilizó el 
método no experimental, tipo correlacional, diseño transeccional o transversal, en la 
población conformada por el 1r°, 2do, 3ro, 4to y 5to grado “A”, de muestra probabilística de 
150 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta para la medición de V1 conocimiento 
de emociones y V2 desempeño estudiantil; el acta oficial de notas del año lectivo 2014. 
Las respuestas logradas se estudiaron en la etapa de inferencia con las finalidades y 
supuestos hechos, en la etapa de descripción se usó las continuaciones de porcentajes en la 
determinación del conocimiento de emociones y desempeño estudiantil. Donde se ha 
llegado a la conclusión significativa que, en la segunda hipótesis de la investigación, sí 
existe comunión entre la inteligencia intrapersonal y el desempeño estudiantil. Es decir, a 
mayor inteligencia intrapersonal mayor será su desempeño académico. 
 














The present investigation is oriented to the study and analysis of the communion that exists 
between the knowledge of emotions and the student performance of the students of the 
secondary stage of the school in question Fe y Alegría N ° 41. La Era - Ñaña. The non-
experimental method, correlational type, transectional or transverse design, was used in the 
population formed by the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th grade “A”, of a probabilistic sample of 
150 students, to whom a survey was applied for the measurement of V1 knowledge of 
emotions and V2 student performance; the official record of the 2014 school year. The 
answers achieved were studied in the inference stage with the purposes and assumptions 
made, in the description stage the continuation of percentages was used in determining the 
knowledge of emotions and student performance. Where a significant conclusion has been 
reached that, in the second research hypothesis, there is communion between intrapersonal 
intelligence and student performance. That is, the greater intrapersonal intelligence, the 
greater your academic performance. 
 






En los últimos años existe mayor interés por conocer sobre el mundo de las emociones, sin 
embargo, gracias a diversas investigaciones, hoy en día se habla sobre inteligencia 
emocional, ya que se ha convertido en una habilidad necesaria que nos permite conocer, 
comprender y autorregular nuestras respuestas emocionales y las implicancias dentro de 
nuestro proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta que, cada persona posee habilidades, y 
reacciones diferentes sobre una misma situación. 
La presente investigación sobre la comunión que hay entre el conocimiento de 
emociones y el desempeño estudiantil de los alumnos de la etapa secundaria de la escuela 
en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña, se indica básicamente en determinar el 
grado de comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el desempeño 
estudiantil de 150 estudiantes, el cual les permitirá saber cuan identificados están los 
alumnos con respecto a la inteligencia emocional  y el tipo de inteligencia emocional 
específico que predomina en cada uno de ellos, y la comunión con su desempeño 
estudiantil; y les servirá para que en un futuro puedan desenvolverse adecuadamente en el 
campo laboral como conocedores de dicha inteligencia emocional. 
El trabajo consta de cinco capítulos. En el capítulo I se determina y formula el 
problema y objetivos; se detalla la importancia de la investigación y limitaciones que 
surgieron en el transcurso de la investigación. En el segundo capítulo todo lo referente al 
marco teórico del conocimiento de emociones y el desempeño estudiantil, los antecedentes 
internacionales y nacionales, y definiciones. En el tercer capítulo se plantea los supuestos, 
indicadores y dimensiones. El capítulo IV incluye la mira, clase y método de análisis, 
diseño de investigación y de los instrumentos. El capítulo V indica las respuestas del 
análisis mediante tablas, gráficos y figuras. Además de la discusión de resultados, 












Planteamiento del problema  
 
1.1 Determinación del problema de investigación 
El problema seleccionado es la comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el 
desempeño estudiantil de los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y 
Alegría N° 41. 
Que se encuentra en la parte limite rural, en la Asociación Poblado Virgen del 
Carmen de la Era-Ñaña. Dicha institución brinda una educación de calidad en las etapas de 
inicio (60), primaria (702) y secundaria (644). Promueve el desarrollo integral de los 
estudiantes desde una educación popular comprometida, con la construcción y 
transformación de su entorno desde los valores cristianos, preparándolos para la vida, 
buscando que sean protagonistas de sus aprendizajes. 
El índice del contexto para este nivel se caracteriza por faltas de los ambientes de 
familia en los alumnos, poco desempeño de datos de los apoderados, de los trabajos y de la 
situación económica y en su entorno que tiene pocos recursos, mala alimentación, labor de 
los niños, maltrato en el ambiente, falta de indicadores de la cultura de familia y escaso 
anhelo de aprender. Esta institución educativa cuenta con docentes (titulados), 




profesional intentando ser buenos cristianos, comprometidos con el cambio de la 
comunidad educativa y el entorno social. 
Los apoderados, que mayormente han venido migrando del interior del país, 
provienen de las diferentes zonas de la selva y sierra, en muchos casos por efecto de la 
violencia. Estos están dedicados a la venta como ambulantes, labores esporádicas, 
personales como puestos y también para otros como en hogares, entre otros con recursos 
bajos por lo cual es necesario laborar el día entero sin prestar atención a la casa. El grado 
de instrucción de los padres y madres es variado, sin embargo, predominan aquellos con 
baja instrucción. Hay diversos entornos familiares que se separan. Los menores se las 
arreglan solo con la mamá o con otros apoderados, hasta con desconocidos y también 
solas. 
Situaciones problemáticas a la que buscan hacer frente; en la Gestión Directiva se 
manifiestan deficiencias en cuanto a motivar y reconocer la labor del personal docente, 
deficiencias de manejos de estrategias y metodologías apropiadas para lograr el 
aprendizaje de cada estudiante de manera significativa. No hay suficiente responsabilidad 
de parte de los padres en el acompañamiento del proceso educativo de sus hijos. Falta de 
autoreflexión por parte de los docentes antes y después de haber desarrollado una sesión de 
aprendizaje. La falta de logros esperados por parte de los estudiantes ocasiona cierta 
frustración en los docentes. Uso de recursos no siempre claros por falta de información y 
buen manejo de inventarios. Es en este contexto la presente investigación busca determinar 
el grado de comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el desempeño 
estudiantil de los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión. 
En diversos términos, el conocimiento de emociones se conoce como la capacidad de 
identificar, tomar y dar valoración a lo que uno siente, con la regulación de muestra en los 




El conocimiento de emociones es una mentalidad que identifica a la medición de uso 
de buena manera de diversas capacidades que tenemos, como el saber y es posible 
que se cambie más adelante a CT que viene 100 años de haber y que no se entiende 
en la victoria del día a día (…) es una de las habilidades de existencia de lo que tiene 
que instruirse en la educación, los que ganan se comparan debido a sus capacidades, 
siendo menores en el dominio de la regulación de lo que se siente y en la relación 
con diferentes individuos (Bisquerra, 2009, p.132). 
Por dichas y otras razones en particular, se realiza esta investigación. Cabe señalar 
también que en esta Institución Educativa en particular no se ha realizado hasta el 
momento ninguna investigación en relación al conocimiento de emociones en los alumnos. 
Goleman (1995) define el conocimiento de emociones como: 
Esa muestra que deja que se haga una identificación de los recursos de las 
emociones, entender lo que se siente en la profundidad de lo que se asemeja en los 
dominios de la amabilidad en las comuniones y desempeñar la capacidad lo que 
Aristóteles denomina la cambiante habilidad de enojarse con el individuo incorrecto, 
en la gradualidad correcta, en el tiempo indicado con el fin bueno y de forma buena 
(p.16).  
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Qué comunión hay entre el conocimiento de emociones y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 






1.2.2 Problemas específicos. 
P1. ¿Qué comunión hay entre el conocimiento de uno mismo y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña? 
P2. ¿Qué comunión hay entre el conocimiento del entorno y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Identificar la comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Identificar la comunión que hay entre el conocimiento de uno mismo y el 
desempeño estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y 
Alegría N° 41. La Era - Ñaña. 
OE2. Identificar la comunión que hay entre el conocimiento del entorno y el 
desempeño estudiantil en los estudiantes de la etapa secundaria en la escuela en cuestión 








1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Un entorno relevante de las personas en la afección, tal vez se labora con los colegios de 
formación elemental regular en diferentes análisis de la relevancia de la característica en el 
momento de conocer. Goleman (1996) refirió:  
Los saberes y aprendizajes de las mismas formas de emocionarse, denominándose 
como la habilidad de identificar lo que se está sintiendo, es de los primeros enfoques 
de relevancia de conocimiento de emociones, con individuos de buen conocimiento 
en las emociones que se direccionan en la existencia” (p.16). 
Por otra parte, la educación en nuestro medio se ha enfocado en el aprendizaje de 
datos, hechos y técnicas disciplinarias como eje de los procesos de formación integral 
dejando de lado la educación emocional en los estudiantes. Sin embargo, en el ahora del 
conocimiento de las emociones que se dan con motivación de los ambientes de la 
formación con indicador de la mejora de la elaboración de los humanos y ciencias en lo 
que ahora se denomina como la estructuración de lo completo, cuando los alumnos posean 
el pensamiento, manejo y vía de sus sentimientos, motivos por el que el actual análisis 
intenta examinar dicha característica. La formación de la persona no es completa si no se 
considera de las emociones que se dan en lo malo de los colegios, por lo que la ejecución 
de las personas, dicha capacidad es la de controlar los sentimientos de manera buena en lo 
que se logra y tiene que desempeñar delos principales momentos de existencia en los 
sentimientos se muestran al nacer, un menor determinados, viene a ser un menor con fe en 
su persona y con seguridad. 
Permite analizar los diversos factores del conocimiento de emociones para su éxito 
escolar durante el procedimiento de enseñar y aprender. Donde esta investigación servirá a 
toda la comunidad de educación, para determinar la comunión que hay entre el 




seleccionado a estudiantes del 1ro, 2d°, 3r°, 4t° y 5t° grado “A” en la etapa secundaria de la 
escuela en cuestión. 
En otra parte, las respuestas dejarán que se haga las programaciones de meterse, 
tomando en cuenta la elaboración completa del alumno en la que ahora hace caso al 
desempeño de capacidades. Pretende aportar, inmerso en la formación de currículo del 
colegio o escuela, enfocando el enseñar de emociones en el desempeño de todos los 
alumnos, lo que dará metodologías de mejora en el saber que es frente a las situaciones de 
la forma de competencia y mejorar su rendimiento académico. 
Deja la descripción, detalle y relación de 2 características buenas como el saber de 
emociones y el desempeño estudiantil en el proceso de formación en los cinco grados de 
una misma sección del nivel de formación en la etapa secundaria. Para poder verificar 
nuestra hipótesis se llevó a cabo un tipo de test de inteligencia emocional para medir el 
grado de predominancia en cada uno de los alumnos y la comunión que existe con su 
desempeño estudiantil de acuerdo con los promedios obtenidos en el presente año, con el 
fin de tener pruebas que respalden nuestra investigación. Esta labor logra funcionar de 
muestra para luego desempeñar en las escuelas y colegios, programación que hagan fuerte 
las capacidades de emociones de los alumnos y de esa manera ayudar a la elaboración 
completa, con elaboración de las habilidades que les dejen más adelante ser individuos de 
victoria y a gusto con su persona. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación  
Considerando esas ayudas en la enumeración de una cantidad de delimitantes con lo que 





 Hay escaso análisis en comunión con el conocimiento de emociones en el ambiente de 
la pedagogía. 
 La poca o nula disponibilidad de instrumentos de medición sobre la IE de Goleman en 
español y adaptada, por lo que dificultó la obtención del cuestionario.  
 La utilización de la completo son indicadores de las situaciones de no estar estable 
socialmente y puede complementarse con las herramientas de capacidad de manera que 
se logra respuestas buenas, de manera que es muy llamativo realizar análisis a cerca de 
la comunión de la IE con diferentes indicadores de psicología y formación, es relevante 
conocer que hay diferentes analistas que no confían en los significados requeridos del 
desempeño de cómo evalúa la IE mediante la auto uniformidad. Se requiere que el 
desempeño de lo novedoso en los conceptos, límites y examinación. Es por ello que me 
he visto obligada a adaptar un cuestionario acorde a mi muestra, que son adolescentes 
de diversas edades, y tomando en cuenta que he partido desde un punto de vista 
pedagógico. 
 Hay escaso análisis en comunión con el conocimiento de emociones en el ambiente de 
la pedagogía. 
 Escasa información bibliográfica con relación a la segunda variable. 
 El presupuesto económico. 
 La presente investigación fue trabajada de manera individual. 
 La indiferencia de la autoridad encargada de la escuela en cuestión, su poca disposición, 

















2.1 Antecedentes de estudio  
Para poder explicar la comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el 
desempeño estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y 
Alegría N° 41. La Era - Ñaña, se ha investigado diferentes trabajos que guarden alguna 
semejanza respecto de las variables de estudio, con el fin de realizar una investigación 
rigurosa.  
 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Para poder explicar la comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el 
desempeño estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y 
Alegría. La Era - Ñaña, se han investigado diferentes trabajos que guarden alguna 
semejanza respecto a las variables de estudio, con el fin de realizar una investigación 
rigurosa. López (2008) indicó:  
En un estudio multivariado los alumnos muestran un conocimiento de emociones 
medio, hay comparaciones de altitud con significancia de los géneros, pese a que en 




metodologías de aprender se encuentra que la de mayor uso en los alumnos es de un 
69% de la metodologías de códigos, habiendo comparaciones altas con significancia 
en las cuatro metodologías de aprender respecto al género beneficiando a las damas, 
pasando igual en el indicador de desempeño estudiantil, y la metodología de códigos 
con 165 de detalle en el indicador completo de desempeño estudiantil (p.67). 
El conocimiento de emociones debe tenerse en cuenta en el ámbito de las 
universidades, ya que es ahí donde se forman profesionales. Palomino (2015) en su 
investigación realizada: 
Afirmó el supuesto mayor de que hay relación buena entre los indicadores sin 
dependencia conocimiento de emociones y la variación con dependencia de 
desempeño estudiantil , en la porción analizada, de la misma forma se entiende que 
hay comunión buena en los factores del conocimiento de emociones y el desempeño 
estudiantil como también en el fundamento del sexo y de los estudios de los 
alumnos, se indica que a mejor saber, desempeño y utilización de los conocimientos 
de las emociones se puede ver que hay beneficio mental y de pensamiento de lo que 
es el desarrollo en un mejor desempeño de los estudiantes (p.14). 
Esto nos permite considerar varios puntos educativos antes de juzgar la razón por la 
que el estudiante no mejora en su rendimiento académico. Asimismo, Santos (2019) 
indicó: 
Las respuestas indicaron una relación de igual forma, indicando que los indicadores 
se hallan en comunión de manera de significancia en la determinación de la 
comunión de frente de forma normal, dejando que se hallen las valoraciones de 
saberes estudiantiles, de la forma que se indica en buena manera de desempeños, que 
se muestra e indica de comprobación de 5 o 6 posiciones diferentes en los 




no existen en la comunión de magnitudes de las personas con los indicadores de 
desempeño estudiantil (p.11). 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
En la presente investigación también se tiene en cuenta aportes internacionales, que 
contribuyan a un mejor trabajo. Al respecto, Hernández (2005) señaló: 
Los diferentes análisis que determinan el desempeño estudiantil son motivadores por 
los pensamientos de psicología de manejo en los tiempos, ahora está naciendo un 
pensamiento mental y de emociones que muestra cómo es que circula lo que se elige 
en lo social pese a que existe a veces inhabilidad de los conocimientos de emociones 
en la determinación de lo que es el desempeño (p.45). 
El alumno convive gran parte de su vida dentro de los salones de clase; a esto se 
debe el gran interés de diversas investigaciones realizadas, en la cual se pretende 
determinar el grado de relación con su desempeño. Sánchez (2006) indicó:  
Solamente el elemento concentración se relación con el desempeño estudiantil 
completo, pese a la orientación mala, no se halló relación con el conocimiento de la 
mente y el desempeño estudiantil, el conocimiento de emociones y conocimiento de 
mente de forma agrupada no hicieron mal al desempeño de lo que es ayuda de 
elementos anteriores que preguntan comuniones, se recomienda seguir con el análisis 
que enfoquen a profundidad las variaciones de intervención en la consolidación de lo 
bueno en el ambiente de educación (p. 8). 
El planteamiento de la inteligencia emocional como determinante del éxito 
académico está en debate dado los resultados contradictorios en investigaciones. Escobedo 




Determinó que existe una correlación estadísticamente significativa de las 
metodologías de regulación de sentimientos y el desempeño de la academia en los 
estudiantes de primero y segundo regular, lo que indica la subescalas de la 
concentración a sentimientos, se indicó que no hay una relación buena de los 
indicadores, aparte, se indicó un relación de buena forma en los estudiantes de 
primero y segundo regular en lo claro de la indicación de emociones y el desempeño 
estudiantil en la totalidad de indicadores del conocimiento de emociones y 
desempeño estudiantil en los estudiantes, la relación según la estadística no es 
grande (p. 6). 
 
2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable 
2.2.1 Variable 1: Teoría de la inteligencia emocional. 
El concepto conocimiento de emociones necesita de vencer con difíciles cosas de 
filosofía y psicología con el fin de estar en el ambiente científico, debido a que las previas 
mencionadas analizaban al conocimiento como diferente u opuesto de las emociones y 
eran distintos sus análisis. Sanz de Acedo (1998) refiere: 
La sobre examinación de la mente en cuanto a las emociones posee inicios muy 
antiguos, la emoción en todo momento se trató como fuerza de adentro sin el 
pensamiento que perturbaba el procedimiento del idear y de las acciones capaces, el 
conocimiento, a diferencia, se tomó como la habilidad de la mente (p.35). 
 
2.2.1.1 Antecedentes históricos. 
Un novedoso conocimiento inmerso en lo científico de psicología en la 
identificación, definición y demostración estudiada en los finales tiempos. Un 




manera que poseen los individuos acerca de lo que sienten, comenzando a meterse la idea 
del sentir en la formación de la mente, su comparación es de diverso tipo en el 
conocimiento que es como si se ayudara de los indicadores de relación de las mismas, 
moldeado, que tiene diferencia y que se tiene en verdad. Por lo cual, Sanz de Acedo (1998) 
señaló: 
La cualidad que apoya el llamamiento del conocer de emociones se comunica en 
mayor manera con la habilidad de darse motivación, con las necesidades que se 
obtiene en el persistir en lo malo de la regulación de lo que se da fuerte y el conocer 
como es la paciencia, que con los indicadores de la educación y las profesiones que 
se logre, en el entendimiento de los significados, se requiere en gran manera de 
estudiar los 2 elementos elementales, el conocimiento y las emociones (p.34). 
 
2.2.1.2 La inteligencia. 
En el siglo XX se ha encontrado presencia de la pelea acerca de la formación del 
saber y de lo que es en realidad. Desde un punto de vista científico, otros autores la han 
definido como un mecanismo de sistema neural que se activa automáticamente en cada 
persona en cuanto es estimulada por información que procede tanto del interior como del 
exterior de cada individuo, cabe señalar en que la relevancia del saber tiene que ser con 
medición de examinaciones del saber y que se inventaron con la finalidad de la victoria 
estudiantil, de esa forma se dice que, el conocimiento, es la manera de solucionar un 
determinado problema. Un elemento adicional que hay que considerar es el entorno social 
y particular, cada ambiente cultural donde radican las personas influye en sus inteligencias 
y viceversa. 
Desde el siglo XIX hubo esfuerzos por dar a la psicología su carácter y nivel de 




no varias inteligencias. Es conveniente preguntarnos si el ser humano tiene una 
inteligencia o varias. Para dar paso a investigaciones sobre las inteligencias múltiples y 
hoy en día a dado entrada al conocimiento de emociones. A partir de la teoría del 
conocimiento de emociones, definida por Peter Salovey y John Mayer; Daniel Goleman, 
retoma estas ideas y llevó el tema al centro de la atención en todo el mundo. Su elemental 
ayuda es juntar respuestas de los análisis en las acciones y en los procesos de lo que se 
siente con la finalidad de decirlos fácilmente a todos. 
 
2.2.1.3 Estudio sobre las dos mentes. 
A inicios de su primer libro, Goleman (1995) expresó lo siguiente: “En un pensar 
verdadero, la totalidad de individuos poseemos 2 mentes, la que se dedica a pensar y 
la que se dedica a sentir, los 2 son importantes en los saberes y se relacionan para 
elaborar la existencia de la mente” (p.24). 
 Mente racional: “La que piensa”, es la manera de comprender que usualmente lo 
sabemos al hacerlo, se muestra respecto a la conciencia, pensante hábil para estudiar, 
idear, tiene exactitud, pausa, requiere de tranquilidad y de información. 
 Mente emocional: “De impulso y fuerte, pese a ser irracional”, explica también que esta 
clase e mente es como un niño, debido a que se categoriza, ve solo de una u otra 
manera, no hay medios, la totalidad de las cosas las indica como si fuera de igual 
manera que otra. 
Es autoconfirmante, ya que no deja que se percate de lo que es eso que indicaba lo 
mismos pensamientos o emociones y se enfoca solamente en el ayer acerca de lo de ahora 
con lo que se indica de los momentos en ciertas cualidades o que se parece a ciertas cosas 
y acontecimientos anteriores que tienen cargas de emociones, el pensamiento de 




sentimientos que acompañaron al suceso en el pasado; las comuniones de emoción son 
muy confusas, que no las vemos en el estado de relacionarlas con ciertas maneras o 
cualidades, frente a un momento que casualmente no tiene que ver con algunas 
características, con lo que se da la acción previa. 
Se autojustifica en el ahora usando el pensamiento de razón, de manera que sin saber 
lo que pasa, se tiene la completa seguridad de saberlo. La mente de emociones además 
tiene la cualidad de seleccionar lo que requiere que, frente a un momento de emociones 
específica, ordena las memorias y las posibilidades de opciones de manera que vea o que 
tenga como importantes. 
Se asocia, lo que tiene como los factores que se determinan en las memorias que no 
son de la verdad, se sabe que solamente una cualidad parecida da que la verdad de las 
emociones conectadas, por lo que la lengua de lo artístico, metafórico, mitos, mencionan 
de frente, al momento que no hay en la misma ni es relevante la verdad, solo como son 
vistas y en la memoria. De este modo Goleman (1996) afirmó: 
De alguna forma, poseemos 2 mentes, dos tipos distintos del pensamiento, la razón y 
la emoción, en el desarrollo de la existencia se encuentra especificado por los dos, lo 
que es relevante no solamente es la mente del intelecto, también lo es el conocer 
emocionalmente, por lo que el pensamiento no es posible que funcione de buena 
forma sin el conocer de emociones, usualmente, el complemento de la 
sistematización de lo mencionado con diferentes partes del cerebro, quieren decir 
que todos son compañeros completos de la existencia de la mente, a medida que 
estos compañeros se relación bien, el pensar de emociones crece, igual que la 
habilidad del intelecto, se transforma en el previo entendimiento de la racionalidad y 
emoción con lo que es acerca de lo que se quiere eliminar emocionalmente y 




lo intelectual de las dos, para lograrlo positivamente en la existencia, se tiene que 
entender mejor que quiere decir la utilización de las emociones de forma pensante y 
lógica. Las emociones son determinadas para el pensar y el idear y para que este 
pueda volverse una emoción o algo sentimental, sin embargo, a medida que nace lo 
pasional y la entrega, el equilibrio va a perderse es la inteligencia de emociones la 
que toma el control y el manejo de todo y va a derrocar o dejar de lado a la 
inteligente pensante, lógica y de la razón (pp.27-28). 
Respecto a lo investigado por el autor, el sentir de lo previo al pensar es que lo que 
va a circular de los indicadores que son veloces en la porción de la mente que va a dar 
generación de las cualidades del accionar son tomados como la contestación buena y 
específica, lo que no se da con el poder de que poseen las cualidades de sentimientos de 
cambiar lo que se piensa, por lo que ciertamente en momentos mencionamos que no 
logramos idear de buena manera, o que nos encontramos perturbados emocionalmente y 
eso da faltas en las habilidades de la mente. 
De alguna forma, poseemos 2 mentes, dos tipos distintos del pensamiento, la razón y 
la emoción, en el desarrollo de la existencia se encuentra especificado por los dos, lo 
que es relevante no solamente es la mente del intelecto, también lo es el conocer 
emocionalmente, por lo que el pensamiento no es posible que funcione de buena 
forma sin el conocer de emociones, usualmente, el complemento de la 
sistematización de lo mencionado con diferentes partes del cerebro, quieren decir 
que todos son compañeros completos de la existencia de la mente, a medida que 
estos compañeros se relación bien, el pensar de emociones crece, igual que la 
habilidad del intelecto, se transforma en el previo entendimiento de la racionalidad y 
emoción con lo que es acerca de lo que se quiere eliminar emocionalmente y 




lo intelectual de las dos, para lograrlo positivamente en la existencia, se tiene que 
entender mejor que quiere decir la utilización de las emociones de forma pensante y 
lógica (Goleman, 1996, p.49). 
 
2.2.1.4 Las emociones. 
Estas son porción elemental de la existencia de la persona, sin embargo, muchas 
veces desconocemos el modo en que influyen en el pensamiento y por ende sobre nuestro 
comportamiento. Las primeras investigaciones psicológicas sobre la emoción, aunque muy 
influenciadas aún por la Filosofía, se dan a finales del siglo XIX. Lo emocionan se acciona 
cuenco hay un suceso interno o externo (estímulo), de este modo generan una respuesta 
emocional que identifica tres componentes; neurofisiológico, comportamental y cognitivo, 
y se puede intervenir sobre estos componentes desde una educación emocional. 
Lo emocional es el fundamento del ambiente del cuerpo, requiere de tres diferentes 
elementos, primero la expresión o el accionar, segundo el pensar o las vivencias, y 
tercero del cuerpo o biológico, el primero requiere del comenta, las acciones del 
físico, gesticulación y posiciones, lo que se ve de la experiencia de lo emocional, lo 
segundo está relacionado con las ideas y con cómo se encuentran las emociones en la 
mente, el tercero llega a la forma del cuerpo con el asemejo de las mediciones de las 
acciones de la mente, como los latidos de corazón o la contestación de la dermis y 
las etapas de hormonas, de la misma manera que la mente, se encuentra con 
magnitud de las emociones no vistas (Sanz de Acedo, 1998, p.35). 
Lo emocional es el significado de las dimensiones que son de las diferentes clases de 
posturas, algunas no se perciben, pero tienen diferente tema, debido a que lo emocional 




indicadores con relevancia de lo que trata en el detectar de algo peligroso y amenace la 
supervivencia.  
Lo emocional elemental, como se estudia ahora, tiene funciones muy específicas y la 
totalidad de estas se direccionan a cuidar de la existencia y vivir de la especie. 
Algunos teóricos proponen familias básicas de las emociones entre las propuestas de 
algunas familias básicas (Pérsico, 2007, p.27). 
Entre ellas están las siguientes: 
 El enojo: se muestra frente a sentirse en un peligro del cuerpo o la mente, da un 
incremento de los latidos del corazón y segregación de hormonas que tienen la tarea de 
lograr velozmente la fuerza requerida para pelear escapar y la adrenalina que da una 
mejor posición de concentración que nos deja encontrar de manera veloz todo novedoso 
peligro. 
 El temor; nace en momentos de amenaza y ayudan a la persona que pelee o que escape, 
como los ambientes de lo seguro en la totalidad de bestias que tienen lo que es un 
peligro para su persona. Las hormonas que segregan provocan un estado de alerta 
general y una mayor disposición de energía. 
 La sorpresa: Se muestra en los sucesos que no se esperan y da tranquilidad por un 
momento y hace fácil la vista y el oír, es rápida y repentina debido a que ha logrado su 
tarea al extender los datos y demás ha conseguido que haya emociones buenas o malas 
en lo que son las guías de la verdad en los sentimientos.  
 El desagrado: Es una gesticulación que se da al resultar una cosa de manera mala en 
cuanto al sabor o al olor. El gesto efectuado con la boca podría estar destinado a 
expulsar un alimento tóxico y el fruncimiento de la nariz, como apuntó Chales Darwin, 




 La felicidad: Es también una emoción. Su elemental tarea es la de hacer crecer la acción 
de la zona del cerebro que tiene la tarea de eliminar todo lo malo dejando fuera el estrés 
y la ansiedad, esta emoción da placer y esto indica que hay entusiasmo que comienza 
partiendo de los escases de la ansiedad, deja que se dedique a toda actividad y a 
suprimir muchos de los sentimientos de amenaza. 
 El amor, el cariño, el placer sexual accionar el sistema de nervios simpático, que es lo 
contrario al que se pone en marcha ante el miedo o la ira.  
 La tristeza: Provoca un descenso del metabolismo corporal. Las energías se van a 
aminorar lo cual deja al individuo encerrado en sí, cuidándose de no ir afuera y 
derramar lágrimas. Sobreviene ante las pérdidas importantes.  
 
2.2.1.5 El sistema límbico. 
Denominado también cerebro mediático, es la parte de la mente posicionada bajo la 
corteza del cerebro, y que entiende de los relevantes enfoques como el tálamo, hipotálamo, 
hipocampo y la amígdala del cerebro, estas partes ya eran de función para las criaturas 
debido a que es donde nace el miedo y la agresividad de respuesta, en las personas son de 
centros del afecto, en donde se van a explicar las diferentes emociones que la persona 
vivencia como cosas tristes o felices. 
Esta se encuentra en seguida relación con la corteza del cerebro, una relación de 
indicadores de gran rapidez en la que deja a este sistema y el neo córtex laborando en 
grupo, lo cual se detalla en que se pude poseer manejo de las emociones (Lexus, 
2006, p.24). 
El cerebro humano es el más evolucionado de todo el reino animal y supera unas tres 
veces en tamaño al de los primates no humanos. Los animales con cerebro menos 




cometido es controlar los movimientos automáticos y regular las funciones vitales: latidos 
del corazón, respiración, metabolismo de los órganos, etc. 
El sistema límbico tiene una importante peculiaridad: es capaz de guardar registro de 
los olores percibidos y de las acciones que se asociaron a ellos. Esto equivale a decir que 
dicho sistema es capaz de aprender. Si el análisis de un olor determina que lo que se huele 
es comida, el animal lo comerá; pero si al ingerirlo resulta tóxico, el sistema límbico 
guardará el recuerdo del olor de ese alimento y de los síntomas de envenenamiento que 
produjo, de modo que la próxima vez que el animal lo huela, ensayará una respuesta 
diferente, por ejemplo, la huida, la evitación. Este proceso de registro y comparación que 
sería la forma más primitiva de pensamiento, se lleva a cabo en una zona específica del 
sistema límbico llamado rinencéfalo. 
Las emociones son procesos del sistema límbico que se activan cuando se detectan 
cambios corporales significativos provenientes de las acciones motoras lanzadas por los 
instintos. Son respuestas inmediatas de inhibición o aceleración, atendiendo a la memoria 
de vivencias de situaciones similares, que se producen incluso antes de que el individuo 
tenga consciencia de ellas.  
 
2.2.1.6 Componentes de la inteligencia emocional. 
Para la presente investigación es necesario que se describa todas las magnitudes del 
conocimiento de emociones, todo individuo posee el comportamiento en función de 
indicadores homogéneos frente a diferentes situaciones de la existencia, esos 
comportamientos se relación con una clase de ver la verdad que constituyen la 
personalidad. Para todo esto se pueda es requerido que la formación del accionar de la 
persona agrupe una cantidad de elementos que dejen una gradualidad buena de balance de 




una manera específica en los mismos. Por ello Goleman (1995) divide los componentes de 
la inteligencia emocional en los siguientes: 
Inteligencia Intrapersonal 
Son las competencias que determinan el modo en que te relacionas con tus propias 
emociones y sentimientos. 
 Conocer las propias emociones: Lo que mencionaba Sócrates, “aprende de ti” poseer la 
inteligencia de la persona y sus sentimientos, identificar una emoción en el tiempo que 
pasa. 
 Manejar las emociones: La capacidad de controlar las mismas emociones en la 
finalidad de que se den en buena manera se indica en tomar pensamiento de los mismos 
sentimientos, la capacidad de indicar la muestra de enojo, agresividad, entre otros. 
 Motivarse a uno mismo: Una emoción que viene a ser de impulso a algo, por lo que se 
encuentra en incentivación adentro de las que se relacionan. Las personas que poseen 
estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que 
emprenden. 
Inteligencia interpersonal 
Estas competencias determinan el modo en que te relacionas con los demás. 
 Identificar las emociones de los otros: Un talento elemental que es ser empático, se 
fundamenta en reconocer como se siente otra persona, este es el fundamento de los 
altruistas. 
 Establecer relaciones: Lo artístico de determinar correctas comuniones con otros, de 
buena forma, la capacidad de controlar lo que sienten otros, los individuos que controlar 






2.2.1.7 Las emociones en la adolescencia. 
El tiempo de adolescencia se comprende como el término del desempeño de 
emociones debido a que mucha porción del desempeño de emociones se da en tiempos 
previos, pero, no quiere decir que no hay métodos conocidos sean adecuadamente usadas. 
La mayoría de los estudios sobre las emociones en la adolescencia se centran en el 
autoconcepto y la autoestima. Los sentimientos son contestaciones de la persona que 
comienza en el sistema de nervios. 
En la última fase de la niñez comienza en la etapa de avance de lo empático, y los 
menores son habilidosos de entender el conocimiento de los demás en momentos 
concretos, indicar la ambientación de la existencia en la que son de porciones de 
tiempo. En la adolescencia, esa comprensión puede reforzar convicciones morales 
centradas en el deseo de aliviar infortunios y la injusticia (Goleman, 1996, p.133). 
Además, el adolescente indica diferentes metas para el desempeño de las fases de las 
transformaciones del cuerpo, haciendo que dicha fase venga a ser especialmente fuerte en 
las experiencias de emociones, ahí empieza la relevancia de las formaciones de emociones 
direccionadas a los indicadores o a un buen saber de las mismas emociones o sentimientos 
de uno. 
 
2.2.1.8 Importancia de la educación emocional. 
Partiendo del análisis de hechos sobre lo emocional, nace este novedoso significado 
de conocimiento de emociones, y ahora hay diferentes formadores y apoderados que 
practican en tener la capacidad de las emociones y que observan en la formación un 
enfoque completamente distinto.  
Para la presente investigación es necesario que se describa todas las magnitudes del 




indicadores homogéneos frente a diferentes situaciones de la existencia, esos 
comportamientos se relación con una clase de ver la verdad que constituyen la 
personalidad. Para todo esto se pueda es requerido que la formación del accionar de 
la persona agrupe una cantidad de elementos que dejen una gradualidad buena de 
balance de emociones, una estructura que le permita percibir de reconocer lo sucesos 
(Pérsico, 2007, p.260). 
Es autoconfirmante, ya que no deja que se percate de lo que es eso que indicaba lo 
mismos pensamientos o emociones y se enfoca solamente en el ayer acerca de lo de ahora 
con lo que se indica de los momentos en ciertas cualidades o que se parece a ciertas cosas 
y acontecimientos anteriores que tienen cargas de emociones, el pensamiento de 
emociones frente a toda cosa que tenga como parecido; las comuniones de emoción son 
muy confusas, que no las vemos en el estado de relacionarlas con ciertas maneras o 
cualidades, frente a un momento que casualmente no tiene que ver con algunas 
características, con lo que se da la acción previa. 
A menudo los niños viven situaciones de injusticia, hechos que aun cuando no estén 
realizados a propósito por los adultos no por ello dejan de resultarles menos dolorosos. Sin 
embargo, no tienen la opción de mostrar su indignación o su enfado, ya que eso sería 
considerado, por la parte del adulto, como una imperdonable impertinencia. La agrupación 
de dichos sentimientos que están en la profundidad conectadas en el pensamiento del 
infante dan los tiempos de acciones que van a dar lo no feliz o males de la psicología como 
en el cuerpo. 
La formación de emociones es de lo novedoso de la psicología educativa en los 
finales tiempos que contestan a los requerimientos de sociedad en la que son las indicadas 
de la atención de las herramientas de escuela. Tienen una mira de lo elemental, que no está 




misma son los maestros, solo ellos que se forma correctamente lograran ejercerla, por esto, 
conviene repensar la educación. 
El suceso de instruir al menor en las mismas emociones y manejarlas, le dejada de 
dar males que sean en el desembarazo de las emociones que son malas, al momento que 
dejara una buena costumbre de la mediación de la sociedad y mayor fe en la persona, el 
conocimiento de las emociones requiere de un ingreso de los mandatarios que dan los 
colegios, considerando a la mala acción de diferentes familiares en lo social de los 
menores.  
El sentir de lo previo al pensar es que lo que va a circular de los indicadores que son 
veloces en la porción de la mente que va a dar generación de las cualidades del 
accionar son tomados como la contestación buena y específica, lo que no se da con el 
poder de que poseen las cualidades de sentimientos de cambiar lo que se piensa, por 
lo que ciertamente en momentos mencionamos que no logramos idear de buena 
manera que elabora su tipo de la misma forma (Goleman, 1996, p.321). 
 
2.2.2 Variable 2: Rendimiento académico. 
La examinación de los saberes es un procedimiento de educación seguido, de 
sistemas y participación, que es porción de los procedimientos de enseñar y de 
aprender, en donde se relacionan dos tareas elementales pero diferentes, una 










Da datos seguidos que deja que el maestro, posterior de un estudio, reconozca y de 
valor, regulación y alimento del procedimiento de lo que enseña y se aprende en relación a 
los requerimientos, anhelos, la rítmica de como aprenden y la cualidad que tiene los 
alumnos en cuestión. 
Informativa 
Deja que los familiares y la comunidad se informen de las respuestas de educación 
de los alumnos y logren meterse en las actividades de educación que den paso a la victoria 
de los alumnos es la escuela y su vida. 
La examinación tiene que tomarse como procedimiento en las fases del clasificar que 
se indica como una manera específica de dar datos del producto del procedimiento 
evaluativo. Las instituciones educativas cuentan con varios instrumentos de evaluación 
descriptiva, la cual necesariamente debe darse a conocer al familiar o apoderado 
correspondiente en cada estudiante. 
 
2.2.2.1 Factores que influyen en el desempeño estudiantil. 
Al hablar de desempeño estudiantil se habla también de aprendizaje, ya que este es 
un procedimiento entero, y que está ligado al desarrollo humano; dicho proceso es 
personal y está afectado por los diferentes cambios biológicos y psicológicos. Por ello es 
conveniente mencionar los factores que influyen en dicho proceso. Enciclopedia (2014): 
En el saber son parte diferentes elementos de biología, fisiología y lo social en la 
condición del desarrollo de los procedimientos del conocer y que además muestra la 
habilidad de adaptarse en los medios respecto a la vivencia de los saberes obtenidos, 









 Ritmos y estilos  
 Aptitudes 
Factores externos 
 Alimentación  
 Ambiente social 
 Necesidades 
 Ambiente familiar 
El aceptar de los amigos, el aceptar de la comunidad y la ambientación del salón con 
los fluidos de notarse en el desempeño estudiantil, determinan que son de 3 
indicadores ayudan a la veloz obtención de los datos, debido a que el saber se 
obtiene en buena indicación de alegría en las personas de estimulación de los amigos 
(Díaz, 2012, p.26). 
De la manera, en los individuos en la adaptación en los tiempos de la educación en 
las acciones del salón con la estabilidad, con la buena indicación de la concentración 
de los maestros que continuaran con los datos de lo que se repite en el desempeño 
estudiantil, “las vivencias de relación en las del maestro y alumno en el desempeño 
estudiantil en los maestros en la formación de la manera que se influye en las 







2.2.2.2 Rango de evaluación de los aprendizajes en el nivel básico regular. 
No sólo aprendemos cuando vamos a la escuela o a la universidad, aprendemos 
también mediante las vivencias de nuestra existencia, por ello es conveniente identificarlas 
oportunidades de aprendizaje y convertirla útiles para nuestra vida. 
La examinación tiene que tenerse como el procedimiento de la permanencia en las 
determinaciones de cualidad de la concentración que se da en los datos como 
procedimientos de desarrollo, por lo que se tiene que cuidar de la manera de indicar 
sin dejar de lado a la producción de los procedimientos de examinación. En el 
ejercicio de los días se tiene que usar diferentes métodos que dejen que se haga 
revisión de los desarrollos de los alumnos en lo que se permite de la indicación de 
los proyectos de las capacidades que se dedican en los momentos en la forma y 
manera de los afectos de lo que se queda en las medidas de la fidelidad en los 
alumnos (Minedu, 2009, p.52). 
Las técnicas de examinación de las acciones o indicaciones en los maestros que se 
tienen que los fines de la obtención de los datos acerca del saber de los estudiantes en la 
medición de lo bueno en cualidades de los afectos, indican en los datos en cualidades y 
cantidades. 
La examinación tiene que tenerse como el procedimiento de la permanencia en las 
determinaciones de cualidad de la concentración que se da en los datos como 
procedimientos de desarrollo, por lo que se tiene que cuidar de la manera de indicar 
sin dejar de lado a la producción de los procedimientos de examinación. En el 
ejercicio de los días se tiene que usar diferentes métodos que dejen que se haga 
revisión de los desarrollos de los alumnos en lo que se permite de la indicación de 
los proyectos de las capacidades que se dedican en los momentos en la forma y 




alumnos, en la determinación del desarrollo de la examinación con las etapas que 
dan los apoderados en la presencia de las etapas que dan los mismos, en el accionar 
de lo que se obtenga en la examinación en los tiempos de colegio (Minedu, 2009, 
p.53). 
 Alcance enfocado (20-18 puntos): El alumno ve el alcance de los saberes esperados, 
mostrando aun el control de manera buena y con satisfacción y placer en la totalidad de 
obligaciones indicadas. 
 Alcance esperado (17-14puntos): Cuando el alumno muestra el alcance de los saberes 
esperados en los momentos de programación. 
 En procedimiento (13-11puntos): El alumno en el tiempo de conseguir en los saberes 
que se esperan, en lo que se necesita del acompañar de la duración de momentos en la 
lógica de lo que se alcanza 
 En comienzo (00-10puntos): El alumno empieza al desempeño de los saberes esperados 
o muestra complicaciones en el desempeño de los mismos con la necesidad de 
momentos de acompañar al adentramiento de las rítmicas o en la clase de saber que se 
esté aprendiendo. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Autoconocimiento: Los novedosos hallazgos indican que en la manera de las partes 
del cerebro se relacionan con la personal conciencia que apoya a la aplicación de los 
valores y elecciones completas, el código de entender el dinamismo es diferenciar la 
mente razonable (neo córtex) y las partes subcorticales (Goleman, 2011, p.21). 
Automotivación: La incentivación de lo que se indica en las acciones de seguir con 
las finalidades en la totalidad de motivación de lo bueno, las incentivaciones en la 




se alcanzan en las finalidades de lo que se quiere en lo que se adentra de las 
complicaciones se acción con lugares que ayudan a la posición del córtex prefrontal 
zurdo con la finalidad de que nos sintamos bien y que logremos alcanzar placenteras 
emociones (Goleman, 2011, p.53). 
Autorregulación: El regular personal de uno mismo y de los motivos son 
dependientes de la medición de la relación del córtex prefrontal como ejecución de la 
mente y de los enfoques de la mente central, particularmente con las partes que 
ayuden a la amígdala del mismo (Goleman, 2011, p.38). 
Cuestionario: “Es un proceso sistemático para observar el comportamiento y 
describirlo con la ayuda de escalas numéricas o categorías fijas” (Cronbach, 1998, 
p.59). 
Emociones: “Los sentimientos de mecánica en el apoyo de las reacciones ágilmente 
frente a sucesos que no se esperan en lo pronto de lo seguro, con la relación 
comunicativa de los requerimientos de la muestra de oralidad” (Lexus, 2006, p.56). 
Inteligencia: Define la inteligencia en su ambiente extenso, como la habilidad de la 
mente en el seguimiento de meterse en el entendimiento de las cosas que se eligen en 
los senderos, la estructuración de los pensamientos y el razonar de lo continuado en 
la señalización de las acciones del saber cómo la habilidad de entender, es 
producción de las acciones de la mente que dejan que la persona solucione 
situaciones que inventa producción de valoración determinada en la sociedad 
(Antunes, 2005, p.9). 
Inteligencia emocional: “Habilidad de manejar y dar regulación de las mismas 
emociones con el entendimiento de los otros y el uso de emociones o sentimientos 
del saber en la guía del pensar y accionar” (Goleman, 1995, p.34). 




se da de elementos de afuera y adentro en la persona, y la producción de las 
derivaciones del mismo, con las valoraciones indicadas en un ambiente de la cultura 
con la elección del actor en las personas con comunión del saber en el esperar de lo 



































Hipótesis y variables  
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general.  
La inteligencia emocional tiene comunión con el desempeño estudiantil en los 
alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - 
Ñaña. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. La inteligencia intrapersonal tiene comunión con el desempeño estudiantil en 
los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - 
Ñaña. 
HE2. La inteligencia interpersonal tiene comunión con el desempeño estudiantil en 








Conocimiento de emociones 




Inteligencia Interpersonal  
 Empatía. 
 Habilidades sociales. 
 
3.2.2 Variable dependiente. 
 Desempeño estudiantil. 
 “En comienzo”: 00-10. 
 “En procedimiento”: 11-13. 
 “Alcance esperado”: 14-17. 
 “Alcance enfocado”: 18-20. 
 
3.2.3 Variables intervinientes.  
Edad: considera como la edad cronológica del sujeto al momento de aplicarse la 
prueba. 
Sexo: masculino y femenino. 
Estudiantes: todos los estudiantes que pertenecen al 1r°, 2d°, 3r°, 4t°, y 5t° “A” de la 
escuela Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña. 






3.3 Operacionalización de variables 
3.3.1 Inteligencia emocional. 
Fue medido mediante el cuestionario de inteligencia emocional, que consta de 40 
ítems (8 de cada dimensión) con opciones según la escala de Likert, en lo cual cada uno de 
ellos tienen cinco posibilidades de respuesta, Nunca (1); A veces (2); Frecuentemente (3); 
Muy frecuentemente (4) y Siempre (5). Creado por Hendrie Weisinger (1998) en Madrid 
(España) y adaptado en el Perú por Mireya Vivas (2001). 
Este cuestionario de tipo cualitativo-cuantitativo, de nivel ordinal-intervalo reúne la 
información en 5 dimensiones (Automotivación, autoconocimiento, autorregulación, 
empatía y habilidades sociales). Aplicable a jóvenes de 11 años de edad en adelante y tiene 
una duración de 30 minutos. 
 
3.3.2 Rendimiento académico. 
Indicado por el Modelo Curricular del país (2009). 
 “En comienzo”: 00-10. 
 “En procedimiento”: 11-13. 
 “Alcance esperado”: 14-17. 



























tabla 1 se muestra los datos que comprenden al cuestionario y notas de acuerdo al Diseño Curricular 
Nacional (2009) que se ha seleccionado para la presente investigación.  
Fuente: Autoría propia.
 
   Variables 
 






























































 Edad:  11-17 




 Estudiantes: 1° al 

































2, 3, 4, 5, 7,9, 10. 
 
21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27. 
 
8, 16, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
 
 
35, 37, 40, 42. 
 
 















4.1 Enfoque de investigación 
En el enfoque de investigación es cuantitativo, “utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández-Sampieri, 
Fernández & Baptista, 2014, p.4) es decir tiene como finalidad establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Según el problema que enfrentamos el tipo de análisis es correlacional, pues se busca 
“saber la comunión relacionada de lo que son 2 o más indicadores en un ambiente 
especificado” (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p.81) es decir busca 
medir el grado de comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el desempeño 
estudiantil de los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña. 
En el desarrollo del presente estudio se ha investigado si existe una gran comunión 
entre ambas variables y cuáles son las características que independientemente manifiestan 




4.3 Diseño de investigación 
De acuerdo con el tipo de investigación, se ha visto conveniente llevar a cabo el diseño. 
“Transeccional o transversal, donde se describen las variables en un momento determinado 
y se analiza el grado de relación” (Hernández et al., 2010, p.131). Permitiendo que nuestras 
variables en esta investigación tengan buen análisis. 








M= Alumnos de la etapa secundaria de la escuela Fe y Alegría N° 41. La Era-Ñaña. 
V1 = Conocimiento de emociones 
V2 = Desempeño estudiantil 
r = Comunión 
 
4.4 Método  
De acuerdo a la naturaleza de la investigación no experimental, sobre la comunión que hay 
entre el conocimiento de emociones y el desempeño estudiantil de los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña. Es “hipotético-
deductivo porque el investigador ha de realizar de su acción en ejercicio de ciencias, donde 
el problema será tratado a partir de la observación, experiencia y verificación” (Hernández 
et al., 2010, p.80). Que caracterizan el método elegido que se desarrolla en un ámbito 
teórico donde ha de verificar los enunciados planteados. 
 
                             V1 
                               r 
 





4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población.  
Está constituida por todos los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en 
cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña, que en su totalidad suman 591 alumnos. 
Tabla 2 







En la tabla 2 se muestra la población total de la investigación. 
Fuente: Autoría propia. 
 
4.5.2 Muestra. 
En el actual análisis se ha visto por conveniente hacer uso de la muestra 
probabilística. “Lo posible o probable que es que todos los factores o especies de una 
cantidad de personas o poblaciones de lograr la selección de una indicación” (Sánchez y 
Reyes, 2002, p.131). Debido a que los estudiantes que rindieron los cuestionarios para esta 
investigación, fueron todos los que se encontraron presentes en el momento de la 
aplicación, la cual se llevó a cabo sin ningún aviso. 
Tabla 3 





En la tabla 3 se muestra los grados por sección y la cantidad de estudiantes que han sido consideradas para la 
investigación. 
Fuente: Autoría propia. 
 
 
Cantidad de estudiantes según los grados correspondientes del nivel secundaria 
1er grado               2d° grado              3er grado       4to grado            5to grado 
127                         131                          120            105                      108 
Total: 591 
Cantidad de estudiantes del 1° al 5° A del Nivel secundaria 
      1° “A”           2° “A”          3° “A”            4° “A”                 5° “A” 





4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnicas. 
De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación se ha visto conveniente las 
siguientes: 
 Preguntas (herramienta de elaboración de preguntas abiertas y cerradas). Se recurrió al 
cuestionario de inteligencia emocional de Hendrie Weisinger (1998), la cual ha sido 
adaptada a la presente investigación, con el fin de la compilación de datos y referencias 
necesitadas. 
 Codificación de datos, Tabulación de datos y Análisis estadístico de datos con el SPSS 
versión 21. Los datos fueron procesados en la herramienta de estadística SPSS versión 
21, se generó cuadros de descripción, y de cruces con lo analizado para medir la 
comunión que hay entre el conocimiento de emociones y el desempeño estudiantil. 
 Acta de evaluación de notas. En cuanto a la obtención de notas, me fueron brindados 
por la Directora de la Institución Educativa. Se obtuvo del promedio final del acta 
oficial de notas del año lectivo 2014 de las 11 áreas correspondientes (lógico 
matemático, lenguaje, idiomas, artístico, historia, geografía y finanzas, educación social 
y comunitaria, PFRH, formación de lo corporal, religión o formación cristiana, CTA, 
formación para la labor diaria, al completar las 4 unidades de la escuela, con los cursos 
desarrollados.  
 
4.6.2 Descripción de las técnicas de recolección de datos. 
Siendo necesaria el uso de técnicas para obtener información se adecuaron las 
siguientes: 




 El acta oficial de notas de los alumnos de la etapa secundaria en la escuela o colegio en 
cuestión. 
 Autores e investigaciones relacionadas con el análisis, en la colección de datos acerca 
de la teoría en los análisis. 
 Expresiones de estadística en los procesos de información y muestra de los supuestos 
(Rho Sperman), a través el programa de estadística SPSS versión 21. 
 
4.6.3 Instrumentos de recolección de datos. 
De acuerdo al problema a tratar dentro de la investigación, los instrumento utilizados 
fueron: 
Instrumento 1: Cuestionario de inteligencia emocional. 
Instrumento 2: Acta oficial de notas según el Diseño Curricular Nacional (2009). 
 
4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 
Son dos procedimientos de medición que establecen la comunión entre los resultados de 
las diferentes aplicaciones. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide con 
exactitud las variables que se pretenden medir y la confiabilidad es el grado en que un 
instrumento obtiene resultados coherentes en una muestra. 
 
4.7.1 Selección de los instrumentos.  
Instrumento de inteligencia emocional 





Tiene como fin recopilar la información de la inteligencia emocional de los 
estudiantes de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - 
Ñaña, para ver el tipo de inteligencia emocional que predomina. 
 Carácter de aplicación  
Aplicable a jóvenes de 11 años en adelante, que es de carácter anónimo, donde los 
jóvenes responden de acuerdo a la escala de Likert. 
 Descripción 
Consta de 40 ítems (8 de cada dimensión) con opciones según la escala de Likert 
(Nunca=1, A veces=2, Frecuentemente=3, Muy frecuentemente=4, Siempre=5) y tiene una 
duración de 30 minutos. 
 Estructura 
Recopila información de las siguientes dimensiones de la inteligencia emocional 
(intrapersonal, interpersonal, autoconocimiento, amabilidad y capacidades comunitarias). 
Tabla 4 
Especificaciones del cuestionario de la inteligencia emocional 
En la tabla 4 se muestra de forma específica cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional con 
sus respectivos ítems. 
Fuente: Autoría propia. 
 
Formación del Cuestionario 
Dimensiones                Componentes                        Ítems                                            Total                        % 
     % 
Inteligencia 
Intrapersonal 
Autoconocimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8   0% 
 Autorregulación 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16. 8 
2
0% 





Empatía 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32. 8 
2
0% 
  Habilidades sociales 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40. 8 
2
0% 
 TOTAL ÍTEMS  40 
 
100% 









En la tabla 5 Se muestra los niveles y rangos que han sido considerados de acuerdo al cuestionario que se va 
aplicar en la presente investigación. 
Fuente: Autoría propia. 
Instrumento de evaluación de aprendizajes del rendimiento académico. 
Para medir la variable dependiente, según el Diseño Curricular Nacional se empleó 
el acta oficial de notas del año lectivo 2014 de los alumnos de la etapa secundaria de la 
escuela o colegio en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña, presentando las 
siguientes características. 
 Objetivo 
Tiene como finalidad evaluar y obtener la información acerca del rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría 
N° 41. La Era - Ñaña, para así ver el grado de comunión que existe con la inteligencia 
emocional. 
 Descripción 
En el cual se muestran todas las notas de los alumnos desde el 1er al 3er bimestre, y el 
promedio final de acuerdo al Diseño Curricular Nacional del año lectivo 2014. 
Tabla 6 





En la tabla 6 se muestra los niveles y valores de calificación de los estudiantes según el Diseño Curricular 
Nacional (2009). 
 Fuente: Autoría propia. 
 
      Niveles              Inteligencia   emocional              Rangos 
 3                                  Alta                                                      148-200 
2                                  Media                                                    94-147 
1                                  Baja                                                          40-93 
              Niveles                             Valores 
                         Numérica               Descriptiva 
1                         00 – 10         “En comienzo” 
2                         11 – 13           “En procedimiento” 
3                         14 – 17            “Alcance esperado” 




4.7.2 Validez (juicio de expertos). 
Los instrumentos han sido evaluados por maestros de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Los instrumentos que se han aplicado ha sido, el primero para la medición de los 
saberes de emociones y el segundo de acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2009), en el 
primer caso se ha sometido a la validación de contenidos mediante el juicio de expertos, 
con amplia experiencia en investigación educativa. 
Tabla 7 





En la tabla 7 se muestra los niveles de validez y los valores que se tendrán en cuenta en el cuestionario de la 
investigación. 
Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 8 







En la tabla 8 se muestra la evaluación de los contenidos en el cuestionario de inteligencia emocional tiene 
como promedio 78% como promedio en el juicio de expertos. 





Valores Nivel de Validez 
85 – 100 Muy buena 
65 – 80 Buena 
45 – 60 Regular 
25 – 40 Baja 
5 – 20 Deficiente 
Expertos Cuestionario de inteligencia emocional 
Lic. Asencios Falcón, Edilberto Marco                          76 % 
Dr. Martel Vidal, Víctor Hugo                                        85 % 
Lic. Ramírez Quiroz, Juana                                             74 % 




4.7.3 Confiabilidad de instrumentos. 
A través del programa de estadística SPSS tipo 21, se ha obtenido la confiabilidad de 
todas las herramientas usadas en el actual análisis. 
Tabla 9 






En la tabla 9 se muestra los valores y niveles que se han de considerar en el Alfa de Cronbach. 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. México: Mac Graw Hill (p. 439). 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de la variable 1: inteligencia emocional 
 
Alfa de Cronbach                           N° de elementos 
(0,905)                                                    37 
En la tabla 10 se muestra el cuestionario de inteligencia emocional obtuvo una confiabilidad de (0.905) 
según programa estadístico SPSS versión 21. 
Fuente: autoría propia. 
 
4.7.4 Ficha técnica. 
La aplicación de los instrumentos de investigación se realizó según las fichas 
técnicas siguientes: 
Cuestionario de inteligencia emocional 
Esta prueba fue desarrollada por Hendrie Weisinger (la inteligencia emocional en el 
trabajo), el cual se puede hallar en la formación de cuarenta y cinco cuestiones y partido en 
elementos como: auto pensamiento, manejo de los sentimientos, incentivación personas, 
comunión buena y asesoría de emociones. 
 
 
Valores                                                                      Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos                                                                No confianza 
0,54 a 0,59                                                                   Poca confianza 
0,60 a 0,65                                                                   Con confianza 
0,66 a 0,71                                                                  Mucha confianza 
(0,72 a 0,99)                                                            Muy buena confianza 















En la tabla 11 se muestra las características del cuestionario de inteligencia emocional que se ha de aplicar a 
la muestra. 
Fuente: Autoría propia.  
 
4.8 Contrastación de hipótesis 
Se hizo a través de la utilización de Rho de Spearman con la programación de estadística 
SPS versión 21.  
 
4.8.1 Hipótesis general. 
H0. El conocimiento de emociones no tiene comunión con el desempeño estudiantil 
en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era 
- Ñaña. 
H1. El conocimiento de emociones tiene buena comunión con el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña. 
Tabla 12 








En la tabla 12 se muestra el conocimiento de emociones y su comunión con el desempeño estudiantil. 
 
Fuente: Autoría propia. 
Datos                                                                     Descripción 
Autor                                                                Hendrie Weisinger 
Año                                                                   Madrid (España) 
Procedencia                                                             1998 
Edad de aplicación                                           De 11 años en adelante 
Administración                                                    Colectivo 
Duración                                                            Aproximadamente 30 minutos 
Adaptado al Perú                                              Mireya Vivas (2001) 
Adaptado a la investigación                          Jaramillo Alva, Dayán Milagros 
                                            Prueba Rho Spearman 
 
Conocimiento de emociones 
 
 
Desempeño estudiantil  
Coeficiente de correlación          1,000                    0,129 
 




En que la inteligencia emocional (1,000) no tiene comunión con el desempeño 
estudiantil (0,129) en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y 
Alegría N° 41. La Era - Ñaña. 
 
4.8.2 Hipótesis específicas. 
Contrastación de hipótesis 
HE0. La inteligencia intrapersonal no tiene comunión con el desempeño estudiantil 
en los alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era 
- Ñaña. 
HE1. La inteligencia intrapersonal tiene comunión con el desempeño estudiantil en 
los alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era - 
Ñaña. 
HE0. La inteligencia interpersonal no tiene comunión con el desempeño estudiantil 
en los alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era 
- Ñaña. 
HE2. La inteligencia interpersonal tiene buena comunión con el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña. 
Tabla 13 
Prueba de Rho Spearman de la dimensión inteligencia intrapersonal y la variable desempeño estudiantil 
 
 








En la tabla 13 se observa la relación del conocimiento intrapersonal y el desempeño estudiantil. 
 
Fuente: Autoría propia. 






Coeficiente de correlación                 1,000                               ,167* 
Sig. (bilateral                                            .                      (,041) 
Desempeño 
estudiantil 
Coeficiente de correlación                  ,167*                     1,000 
Sig. (bilateral)                                  (,041)                             . 
                                                            
     Total                 150                       150 






La prueba Rho de Spearman entre la inteligencia intrapersonal y el desempeño 
estudiantil ha obtenido un p valor en cálculo de (0, 041), que es la valoración menor que p 
valoración dada de 0.05, por lo que no acepta el supuesto nulo y si al supuesto del análisis. 
Lo que quiere decir que, la inteligencia intrapersonal tiene comunión con el desempeño 
estudiantil en los alumnos del nivel secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña.  
Tabla 14 
Prueba de Rho Spearman de la dimensión inteligencia interpersonal y la variable desempeño estudiantil 
En la tabla 14 se observa la relación de la inteligencia interpersonal y el desempeño estudiantil. 
Fuente: Autoría propia. 
La prueba Rho de Spearman entre el conocimiento interpersonal y el desempeño 
estudiantil ha logrado un p valor en cálculo de (0, 307), que es la valoración mayor que p 
valoración dada de 0.05, por lo que acepta el supuesto nulo y no al supuesto del análisis. 
Lo que quiere decir que, la inteligencia intrapersonal no tiene comunión con el desempeño 
estudiantil en los alumnos de secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La 











Inteligencia interpersonal Coeficiente de correlación            1,000                  ,084 
Sig. (bilateral)                                       .                 (,307) 
Desempeño estudiantil Coeficiente de correlación             ,084                   1,000 
Sig. (bilateral)                                 (,307)                                 
 













5.1 Presentación y análisis de los resultados 
De acuerdo a la información obtenida, se procedió a realizar el análisis descriptivo e 
inferencial. A continuación, se detalla cada una de las hipótesis planteadas. 
 
5.1.1 Nivel descriptivo. 
a. Tratamiento estadístico e interpretación según las magnitudes del saber de las 
emociones. 
De una muestra de 150 encuestados, se observa que el 24,7%, tienen un bajo nivel de 
inteligencia emocional en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y 
alegría N° 41. La Era - Ñaña, el 65,3% de los encuestados posee un nivel medio de 












                
 
Figura 1. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia intrapersonal.  
Fuente: Autoría propia. 
De una muestra de 150 encuestados, se observa que el 12,7%, tienen un bajo nivel de 
inteligencia interpersonal en los alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión 
Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña, el 77,3% de los encuestados de la posee un nivel medio 
de inteligencia interpersonal mientras que el nivel alto llega a ser 10,0%. 
 
Figura 2. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia interpersonal.  




































b. Tratamiento estadístico e interpretación de las dimensiones del desempeño 
estudiantil. 
De una población de 150 encuestados, se observa que el 50,7%, se encuentra en “en 
comienzo” desempeño estudiantil de los alumnos de secundaria de la escuela en cuestión 
Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña, el 49,3% en “en procedimiento”, el 0,0% “alcance 
esperado”, mientras que “alcance enfocado” llega a ser 0,0%. 
 
  Figura 3. Frecuencia y porcentaje del desempeño estudiantil. 
  Fuente: Autoría propia.  
 
5.1.2 Análisis de datos y tratamiento estadístico.  
5.1.2.1 Prueba estadística: Rho Spearman.  
Para poder realizar la parte estadística con el programa SPS 21, se ha analizado 
mediante la prueba elegida de acuerdo a la naturaleza de la investigación en cada una de 
las dimensiones. 
Es la medición de relación de líneas que usa rangos, numeración ordenada de todas 
las agrupaciones de personas y diferencia los rangos, además de dejar que se sepan 
las graduaciones de comunión de los indicadores, con Rho de Spearman se puede ver 
lo dependiente o independiente de los indicadores al azar (Elorza y Medina, 1999, 
p.146). 
EN COMIENZO      EN PROCEDIMIENTO    ALCANCE ESPERADO    ALCANCE ENFOCADO 
                 EN COMIENZO     
                 EN PROCEDIMIENTO     
       ALCANCE ESPERADO     











50.7 % 49.3 % % 




De acuerdo al concepto y el procedimiento sobre la prueba elegida se puede realizar 
la asociación entre las variables que se están investigando en la muestra. La fórmula: 
 
Son: 
n = cuantos individuos están clasificados. 
xi = el rango de personas i según un indicador 
yi = el rango de personas i según el otro indicador 
di = xi – yi 
Menciona que di es la comparación de los rangos de X e Y. 
 
5.2 Discusión de resultados 
Sobre la hipótesis general 
Sobre el análisis de contrastación de la hipótesis se logró como respuesta que la 
inteligencia emocional no tenía comunión directa con el desempeño estudiantil, ya que se 
ha obtenido un p valoración calculado de 0, 117, que es más grande que el p valoración 
dada de 0, 05. Lo que se reconoce el supuesto nulo y no al supuesto de investigación. Para 
mayor detalle véase la tabla 12. 
Sobre las hipótesis específicas 
La inteligencia intrapersonal dio como resultado en la relación con el desempeño 
estudiantil un p valor en cálculo de (0, 041), que es la valoración menor que p valoración 





La inteligencia interpersonal dio como resultado en la comunión con el desempeño 
estudiantil un p valoración calculado de 0, 307, que es la valoración mayor que p 
valoración dada de 0.05, por lo que reconoce el supuesto nulo y no al supuesto del análisis. 


























1. La inteligencia emocional no tiene comunión con el desempeño estudiantil en los 
alumnos de la etapa secundaria de la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era -
Ñaña.  
2. La inteligencia intrapersonal tiene comunión con el desempeño estudiantil en los 
alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era -
Ñaña.  
3. La inteligencia interpersonal no tiene comunión con el desempeño estudiantil en los 
alumnos de la etapa secundaria en la escuela en cuestión Fe y Alegría N° 41. La Era -
Ñaña. 
A nivel nacional, podemos evidenciar de acuerdo a las investigaciones que se han 
tomado en cuenta que, diferentes estudios realizados de ambas variables en el campo 
educativo influyen de una manera positiva, por ello el enseñar de capacidades en el 
ambiente de la escuela trata de apoyar a los profesores a idear novedosas maneras de 
direccionar a los alumnos que no sepan controlar sus emociones, ya que el período 
preescolar es crucial para formar niños competentemente emocionales, por ello en la 
actualidad ya se hace hincapié sobre una alfabetización emocional o una educación 
afectiva. 
A nivel internacional, las investigaciones muestran un mayor avance en la parte 
teórica y práctica con respecto a la primera variable donde principalmente se hace enfoque; 
debido a que le dan mayor importancia al proceso de formación en los diferentes niveles 
de educación para formar profesionales competentes con fines a la transformación bio-







Después de realizar el presente análisis de la tesis y las respuestas logradas sobre la 
comunión del conocimiento de emociones y el desempeño estudiantil, se sugiere lo 
siguiente: 
1. Se tiene que instruir a los alumnos a tener emociones pensantes en el proceso de la vida 
escolar, de tal modo que los ayude a mejorar tales habilidades y a manejar sus propias 
emociones de manera asertiva. 
2. Incentivar el desarrollo de investigaciones sobre el tema trabajado a escala nacional, 
para contar con mayor evidencia empírica que permita ejecutar programas que 
contribuyan a la optimización de la educación de los alumnos en las 3 etapas de 
formación. 
3. Que se establezcan programas de capacitación en las instituciones educativas, que 
puedan dar a conocer las dimensiones de la IE en los alumnos y docentes, a fin de tomar 
conciencia para mejorar en su vida personal y el desempeño laboral. 
4. Proponer al MINEDU, el diseño y desempeño de conocimiento de emociones en el 
Diseño Curricular Nacional para que de este modo los docentes puedan trabajar con los 
estudiantes en el aula, y a los padres y madres de familia inculcarles en el 
involucramiento de cómo se siente su menor hijo (a). 
5. En particular, al psicólogo de la Institución Educativa; realizar otras pruebas que midan 
la inteligencia emocional, realizar comparaciones en base a la presente investigación 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 




¿Qué comunión hay entre 
el conocimiento de 
emociones y el desempeño 
estudiantil en los alumnos 
de la etapa secundaria de la 
escuela en cuestión Fe y 





¿Qué comunión hay entre 
el conocimiento 
intrapersonal y el 
desempeño estudiantil en 
los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en 
cuestión Fe y Alegría N° 
41. La Era - Ñaña? 
 
¿Qué comunión hay entre 
el conocimiento 
interpersonal de emociones 
y el desempeño estudiantil 
en los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en 
cuestión Fe y Alegría N° 




Identificar comunión hay 
entre el conocimiento de 
emociones y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de 
la etapa secundaria de la 
escuela en cuestión Fe y 




Identificar comunión hay 
entre el conocimiento 
intrapersonal y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de 
la etapa secundaria de la 
escuela en cuestión Fe y 
Alegría N° 41. La Era - Ñaña. 
 
Identificar comunión hay 
entre el conocimiento 
interpersonal y el desempeño 
estudiantil en los alumnos de 
la etapa secundaria de la 
escuela en cuestión Fe y 





H1. La inteligencia emocional tiene 
comunión con el rendimiento 
académico en los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en cuestión 





HE1. La inteligencia intrapersonal 
tiene comunión con el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en cuestión 
Fe y Alegría N° 41. La Era - Ñaña. 
 
 
HE2. La inteligencia interpersonal 
tiene comunión con el desempeño 
estudiantil en los alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en cuestión 
























V2.  Rendimiento académico. 
 Dimensiones: 
- “En comienzo”: 00-10. 
- “En procedimiento”:11-13. 
- “Alcance esperado”:14-17. 
- “Alcance enfocado”:18-20. 
 
 
V3. Variables intervinientes. 
 









Transeccional o transversal. 
 
M                           V1 
 
                
                               V2 
M: alumnos. 
V1: conocimiento de 
emociones. 




Está formada por 591 
alumnos de la etapa 
secundaria de la escuela en 
cuestión Fe y Alegría N° 41. 
La Era - Ñaña. 
 
Muestra. 
La muestra con la que se 
trabajó es con una totalidad de 
150 alumnos del 1r°, 2d°, 3r°, 










 Alumnos: 1° al 5°  A 
Instrumentos. 
 Escala de desarrollo de 
Inteligencia Emocional 
de Weisinger, Hendrie, 
1998. 
 
 Acta oficial de notas de 
los alumnos del año 















Seguidamente, hallara ciertas proposiciones acerca de lo emocional y sentimental, de lectura 
con atención y responda que tan acuerdo o desacuerdo se encuentra en relación a esas. 
Indique con un aspa lo que tenga mayor similitud a su intención. 
 
No existe contestación errónea o correcta. 




1. Soy una persona valiente y decidida (o). 1 2 3 4 5 
2. Cumplo mis compromisos y mis promesas 1 2 3 4 5 
3. Sé cuándo empiezo a enfadarme. 1 2 3 4 5 
4. Sé cómo interpreto los acontecimientos. 1 2 3 4 5 
5. Sé que sentimientos utilizo actualmente. 1 2 3 4 5 
6. Presto atención a mi estado físico para entender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
7. Comunico con objetividad mis experiencias. 1 2 3 4 5 
8. Expreso por la manera de ver de las personas hacia mí; me valoro. 1 2 3 4 5 
PUNTAJE       
AUTORREGULACIÓN 
9. Hago cosas que después me arrepiento. 1 2 3 4 5 
10. Pienso que es lo que quiero antes de actuar. 1 2 3 4 5 
11. Me tranquilizo rápido cuando estoy enojado. 1 2 3 4 5 
12. Puedo apartar toda distracción cuando tengo que concentrarme. 1 2 3 4 5 
13. Regulo adecuadamente mis emociones conflictivas. 1 2 3 4 5 
14. Me relajo en situaciones de presión. 1 2 3 4 5 
15. Mantengo la tranquilidad cuando soy motivo del enojo de los demás. 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 






16. Permanezco positivo aún en los momentos más críticos. 1 2 3 4 5 
PUNTAJE       
AUTOMOTIVACIÓN 
17. Suelo ser persistente para conseguir mis objetivos, a pesar de los       
obstáculos. 
1 2 3 4 5 
18. Me recupero rápido después de una frustración. 1 2 3 4 5 
19. Realizo tareas a largo plazo después del tiempo previsto. 1 2 3 4 5 
20. Soy positivo (a) cuando realizo un trabajo poco interesante. 1 2 3 4 5 
21. Cambio mis hábitos negativos. 1 2 3 4 5 
22. Desarrollo modelos de conductas nuevas y más provechosas. 1 2 3 4 5 
23. Cumplo con lo que planifico. 1 2 3 4 5 
24. Soy una persona con un alto grado de motivación. 1 2 3 4 5 
PUNTAJE       
HABILIDADES SOCIALES 
25. Sé resolver problemas ante lo demás. 1 2 3 4 5 
26. Me cuesta trabajo hacer amistades. 1 2 3 4 5 
27. Influyo sobre los demás. 1 2 3 4 5 
28. Fomento la participación de todos los miembros del equipo. 1 2 3 4 5 
29. Comunico mis sentimientos de manera práctica. 1 2 3 4 5 
30. Soy capaz de trabajar con los demás. 1 2 3 4 5 
31. Establezco compañerismo con los demás. 1 2 3 4 5 
32. Muestro afecto a mis amigos. 1 2 3 4 5 




33. Hago que los demás se sientan bien. 1 2 3 4 5 
34. Puedo reconocer las emociones de otros. 1 2 3 4 5 
35. Muestro comprensión hacia los demás. 1 2 3 4 5 
36. Pienso como se sentirían los demás antes de expresar mi opinión. 1 2 3 4 5 
37. Brindo desinteresadamente la ayuda necesaria los demás. 1 2 3 4 5 
38. No me atribuyo como propios los méritos de todo el equipo. 1 2 3 4 5 
39. Busco y aliento las oportunidades de colaboración. 1 2 3 4 5 

































 D1 D2 Total V1 V2 V3 V4 V5 Total 
         
